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EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
Charleston, Illinois 
HARRY READ, Director of Informatton and Publicahons (217) 581-2820 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
August 12, 1985 
Hometowns 
CHARLESTON, IL--More than 700 students were eligible to participate 
in Eastern Illinois University's summer commencement on Aug. 11. Degrees 
are conferred pending completion of all requirements for graduation. 
President Stinley Rives presided at the ceremony. Dr. Glenn Williams, 
Vice President for Student Affairs, gave the charge to the class. 
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NOTE TO EDITORS: 
Following is a list of griduates from your area of the state. 
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